












merenkulkijain tietoon, että heinä-
kuun 9 päivänä 1968 on annettu 
asetus (445/68) Saimaan kanavan vä-
ljaikaisesta liikennesäännöstä. Ase-
tus on voimassa vuoden 1969 lop-
puun ja se sisältää yleisten mää- 
räysten lisäksi määräyksiä 	m.rn. 
aluksille ja lautoille 	asetettavista 
vaatimuksista, liikenteestä 	avoka - 
navaos uuksilla ja järviväylillä, lii - 
kennemerkeistä ja -valoista sekä 
luotsauksesta ja luotsausmaksuista. 
 Lisäksi asetus sisältää  kuvat eri-
laisista liikennemerkeistä ja valo-
opasteista. 
Asetusta saa tilata Valtion 
Painatuskeskuks elta, Annankatu 44, 
Helsinki 10. 
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sjöfarandena till kännedom, att den 
9 juli 1968 har givits förordning 
 (445/68)  innefattande inte rimistisk
trafikstadga för Saima kanal. För-
ordningen är I kraft till utgången 
av år 1969 och innehåller jämte 
allmänna bestämmelser bl. a. be-
stämmelser on-i fordringar på far-
tyg och flottar, trafiken på öppna 
delar av kanalen och sjölederna, 
trafikmärken och -ljus samt lots-
ning och lotsningsavgifter. Ytter-
ligare innehåller förordningen bil-
der av olika trafikmärken och ljus-
signaler. 
Förordningen kan beställas 
hos Statens Tryckericentral, Anne- 
gatan 44, Helsingfors 10. 
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